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５．口頭試問等 
 2015年 12月 22日に実施された口頭試問における質疑応答での対応、その後の審査
小委員会からの指摘に対する対応、いずれにおいても申請者の対応は十分なものであっ
たと言える。 
 
６．審査結果 
 本小委員会では喜田徹生氏の学位請求論文について、博士（公共政策学）の学位授与
に値すると判断し、学位の授与を推薦する。 
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